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12.20±4.00 13.59±4.02 16.63±4.69 
F(2,94)=5.76** 
ӱɃӳ** 
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ġ  Mean±S.D. Mean±S.D. Mean±S.D. Mean±S.D. Mean±S.D. 
A  3ා୆ஜܢਞၭࢃ 2.53±0.88 2.51±0.70 2.27±0.68 2.41±0.74 2.49±0.89 Ȥ
2=30.15***  
df=4 
B  3ා୆ࢃܢਞၭࢃ 3.05±0.92 2.92±0.77 2.71±0.76 2.68±0.78 2.91±0.94 Ȥ
2=28.99***  
df=4 
C  4ා୆ஜܢਞၭࢃ 3.52±0.77 3.31±0.79 3.25±0.96 3.22±0.91 3.10±1.14 Ȥ
2=4.72 n.s. 
df=4 
Freedman testġ ġ ***p<0.001 
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